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 داًؾگاُ ػلَم پشؽکي ٍخذهات تْذاؽتي، درهاًي اعتاى اردتيل
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  ػٌَاى
  emordnys yranoroc etucA در بیماران با HR ي OBA بررسی فراياوی گريٌ خًوی
 1395تا اردیبهشت  1395مراجعٍ کىىدٌ بٍ بیمارستان امام خمیىی(رٌ) اردبیل از فريردیه 
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 بٌام اًکِ جاى را فکزت آهَخت
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 خذای را بسی سپاس کِ اس رٍی کزم، پذر ٍ هادری فذاکار ًصیبن ساختِ
 تا در سایِ ی درخت پز بار ٍجَدشاى بیاساین ٍ اس ریشِ ی آًْا شاخ ٍ بزگ گیزم
 .ٍاس سایِ ی ٍجَدشاى در راُ کسب دیي ٍ داًش بْزُ گیزم
 ٍالذیٌی کِ بَدًشاى تاج افتخاری است بز سزم ٍ ًاهشاى دلیلی است بز بَدًن
 دستن را گزفتٌذ چزا کِ ایي دٍ هَجَد هقذس پس اس پزٍردگار، هایِ ّستی ام بَدُ اًذ،
 ٍدر ایي ٍادی پز فزاس ٍ ًشیب سًذگی ، چگًَِ راُ رفتي را بِ هي آهَختٌذ.
 ٍ اس خَدگذشتگی، بزادراى هْزباًن کِ ّوَارُ با بزدباری
 در فزاگیزی دیي ٍ داًش بزاین هشَقاًی دلسَس بَدُ اًذ.
 آهَسگاراًی کِ بزاین سًذگی ٍ اًساى بَدى را هعٌا کزدًذ.
 رسهٌذگاى اسلام کِ دلاٍراًِ با دشوي جٌگیذًذ تا ها ایستادُ بواًین.
 ..حال ایي بزگ سبشی است تحفِ ی درٍیش تقذین بِ آستاى آًاى...............
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 تشکز ٍ قذرداًی
حوذ ٍ سپاس هخصَص خذایی است کِ جْاى را پر از ًشاًِ آفریذ برای پی بردى بِ عظوت خَدش ٍ 
 تَفیق هطالعِ ی پذیذُ ّای علوی را با تَجِ بِ درک هحذٍد ها بر ها عٌایت فرهَد. اکٌَى کِ بایذ آغازی
هحترم جٌاب آقای دکتر بیژى زهاًی بخاطر راٌّوایی بر یک پایاى بٌگارم بر خَد لازم هی داًن کِ از استاد 
ّای ارزًذُ شاى در راستای اًجام ایي پرٍژُ ًْایت تقذیر ٍ تشکر را ًواین. در ایٌجا لازم هی داًن از زحوات 
 استاد گراهی جٌاب آقای دکتر فیرٍز اهاًی بخاطر کوک ّای ارزشوٌذ قذرداًی ًواین.
  
   ث
 
 
هزاخؼِ   emordnys yranoroc etucA در تيواراى تا HR ٍ OBA تزرعي فزاٍاًي گزٍُ خًَي
 1395تا ارديثْؾت  1395کٌٌذُ تِ تيوارعتاى اهام خويٌي(رُ) اردتيل اس فزٍرديي 
 چکيذُ
ّا ٍ  افشايؼ عٌذرم کزًٍزی حاد ، اّويت هغالؼات اتيَلَصيک تيواریتِ تا تَخِ تِ ؽيَع تالا، رًٍذ رٍ  :عاتمِ ٍ ّذف
ّای خًَي  ، تِ هٌظَر تزرعي گزٍُDHIّا ٍ اس خولِ  ّای خًَي در تزٍس تيواری ّا هثٌي تز ًمؼ گزٍُ ٍخَد تؼضي گشارػ
اهام خويٌي   ؽذُ در تيوارعتاى ز آًْا، ايي تحميك در تيواراى تغتزیدر تيواراى هثتلا تِ عٌذرم کزًٍزی حاد ٍ عايز ػَاهل خغ
 اردتيل اًدام  گزفت.
در تيوارعتاى  1395تا ارديثْؾت  1395ايي هغالؼِ اس ًَع هغالؼات تَصيفي هي تاؽذ کِ اس فزٍرديي  :هَاد ٍ رٍػ ّا
َرد، اس تيي تيواراى تغتزی در تخؼ هزالثت ّای اهام خويٌي اردتيل اًدام ؽذ. ًوًَِ گيزی تِ صَرت غيز احتوالي ٍ گزٍُ ه
عال ٍ ّز  39للة تيوارعتاى اهام خويٌي اًتخاب ؽذًذ. هؼيار ٍرٍد تِ هغالؼِ ػثارت تَدًذ اس: کليِ افزاد تا گزٍُ عٌي تالای 
) تز هثٌای ؽزح حال، AU)، آًضيي صذری ًاپايذار(IMدٍ خٌظ سى ٍ هزد کِ در آًْا اًفارکتَط هيَکارد(
ٌِ،الکتزٍکارديَگزافي عزيال ٍ اًذاسُ گيزی آًشين ّای للثي تَعظ پشؽک هتخصص دادُ هي ؽَد ٍ توايل تِ ؽزکت در هؼاي
، عي، خٌظ، ٍ ػَاهل  HRٍ OBAهغالؼِ را دارًذ عپظ در فزم چک ليغت اعلاػات هزتَط تِ ّز تيوار گزٍُ خًَي 
ت، تالا تَدى چزتي ّای خَى ٍ عاتمِ خاًَادگي تٌگي خغز تيواری اس لثيل تالاتَدى فؾارخَى، دياتت، هصزف دخاًيا
 SSPSسٍدرط ػزٍق،اس پزًٍذُ ی تيواراى اعتخزاج ؽذ. در اًتْا تواهي اعلاػات پزعؾٌاهِ تيواراى ٍارد تزًاهِ آًاليش آهاری 
 ؽذُ ٍ تِ تحليل دادُ ّا پزداختين. 61v
درصذ هزد ٍ هياًگيي عٌي  31/2تيوار تا عٌذرم کزًٍزی حاد هَرد تزرعي لزار گزفت کِ  331در ايي هغالؼِ  يافتِ ّا:
درصذ، هصزف  51/1عال داؽتٌذ. در تزرط ريغک فاکتَرّای للثي ػزٍلي هؾاّذُ ؽذ کِ فؾار خَى تالا  تا  21/22
فاکتَرّا درهياى تيواراى تَدًذ. در ايي هغالؼِ گزٍُ درصذ ؽايغ تزيي ريغک  92/4درصذ ٍ ّيپزليپيذهي تا  39/4عيگار تا 
هثثت تَدًذ. تا تَخِ تِ  hRدرصذ تيواراى دارای  33/2ؽايغ تزيي تايپ گزٍُ خًَي تَد ٍ  +Aٍ گزٍُ خًَي  Aخًَي 
غِ هؼٌي در افزاد عالن عاکي اردتيل، اس ايي رٍ هياى عٌذرم حاد کزًٍزی تا گزٍُ ّای خًَي رات Aؽيَع تالاتز گزٍُ خًَي 
 داری هؾاّذُ ًؾذ. ّوچٌيي آًاليش دادُ ّا راتغِ هؼٌي داری هياى يافتِ ّای آًضيَگزافي تا گزٍُ ّای خًَي ًؾاى ًذاد. 
ًتايح هغالؼِ حاضز ًؾاى داد کِ گزٍُ ّای خًَي ارتثاط هؼٌي داری را تا فزاٍاًي عٌذرم حاد کزًٍزی ًذارًذ : ًتيدِ گيزی
 ُ ّای خًَي ارتثاعي يافت ًؾذ.ٍ هياى ؽذت ايي عٌذرم تا گزٍ
 عٌذرم کزًٍزی حاد، اًفارکت هيَکارد، گزٍُ خًَي.کلوات کليذی : 
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يربصتخا نيلاػ تسرْف 
ACS: Acute Coronary Syndrome 
U/A: Unstable Angina 
STEMI: ST-Elevation Myocardial Infarction 
NSTEMI: non ST-Elevation Myocardial Infarction 
MI: Myocardial Infarction 
VWF: Von Willebrand Factor 
 
